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In the last years Denmark has seen a rapid increase in the number and size of so-
lar collector ﬁelds for district heating application. As this trend is expected to 
continue, it is important to identify which factors affect the plant performance. If 
correct sizing, control and design are evaluated in advance and implemented in 
the planning phase, later and more expensive interventions can be avoided. This 
can be done by means of detailed simulation models, which have been the focus 
of this PhD study. Based on the results, guidelines on how to model and plan a 
solar heating plant were given.  
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